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Фізичне виховання у вищих навчальних закладах сьогодні є полігоном 
для багатьох експериментів з боку профільного міністерства. З одного боку, 
громадськість занепокоєна різким погіршенням стану здоров’я студентської 
молоді, з іншого – економія й скорочення годин призвели до того, що 
навчальну дисципліну подекуди вивели в цикл вибіркових курсів, вивчення 
якого передбачається тільки на перших двох курсах. Між тим, чинні 
нормативно-правові акти вказують на необхідність його вивчення упродовж 
періоду навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 
 Освітньо-професійні програми підготовки фахівців передбачають 
опанування ними знань і про різні види спорту, правила гри, виконання 
контрольних нормативів, незалежно від напряму підготовки, майбутнього фаху 
й кваліфікації. Тим більше, що формування валеологічної компетентності, 
прищеплення потреби в руховій активності, здоровому способі життя є 
пріоритетними напрямками діяльності викладачів, учителів, тренерів.  
У статті розглянемо особливості змістового наповнення навчальної 
програми з «Фізичного виховання» для студентів технічних ВНЗ України для 
висвітлення теоретичних засад розгляду модулю «Спортивні ігри». Принагідно 
вкажемо, що методика вивчення, а також вміння й навички конкретних 
спортивних ігор, передбачені робочими навчальними програмами, в цій 
розвідці не висвітлюються, хоча такі питання є актуальними й потребують 
наукового обґрунтування. 
Нормативну основу дослідження склали такі документи: Закон України  
 «Про вищу освіту» від 01 липня  2014 року, Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт» від 24.12.1993 року, «Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на 2014 рік», 
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих 
навчальних закладах», затверджене Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 11 січня 2006 року [1–4]. 
Окремі аспекти необхідності покращення підготовки фахівців у системі 
вищої освіти порушували Г. Полякова та В. Пономаренко [5 – 6]. Необхідність 
модернізації системи фізичного виховання у вишах України порушували в 
своїх розвідках В. Спірін, Д. Болдишев, І. Ріссамакіна, Є. Мавренкова [7]. 
В. Столяров вважає ефективною лише систему комплексного фізичного 
виховання молоді [8].  
Вкажемо, що традиційно для не фізкультурних напрямів підготовки, 
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переважними формами занять є практичні. Проте у нашому університеті 
вважаємо за необхідне вивчати й важливі теоретичні засади для набуття 
студентами знань про основні види спорту, їхню історію, особливості участі 
українських спортсменів  в змаганнях різних рівнів.  
Теоретичні засади вивчення модулю «Спортивні ігри» у технічному 
університеті (з досвіду роботи кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 
людини) полягають у таких положеннях: 
- загальне уявлення про спортивні ігри як окремі види спорту, які пов’язані 
з протиборством команд чи окремих спортсменів для досягнення певної мети і 
які проводяться за певними правилами з використанням спортивного інвентарю 
(в основному, м’яча); 
- класифікація спортивних ігор; 
- спортивно-ігрова термінологія (гравці, ворота, інвентар, дискваліфікація, 
зона, ігрова функція, амплуа гравців для кожного з видів спорту);  
- історія становлення кожного з видів спорту (хоча б на рівні країни, 
легенд, початкової назви, перших гравців); 
- види змагань різних рівнів зі спортивних ігор, які проводяться на рівні 
області, країни, Європи, світу; 
- норми основних нормативних документів у сфері фізичної культури і 
спорту (наприклад, Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 
«Положення про Єдину спортивну класифікацію України» та ін.); 
- досягнення українських команд на змаганнях різних рівнів, команди, які 
мають досягнення й функціонують на рівні області, міста; 
- досягнення полтавських команд, тренерів, спортсменів; 
- особливості проведення олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських 
ігор; 
- правила гри в баскетбол, футбол, міні-футбол, волейбол та інші види; 
- кількість гравців, розміри майданчика, висота сітки і т.д.  
Відмітимо, що інколи при вивченні навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» лекції не передбачаються. Тому висвітлення означених вище 
положень передбачаються: 
- виконання студентами завдань для індивідуальної роботи (традиційні: 
скласти словник термінів чи персоналій, написати реферат, підготувати 
повідомлення чи інноваційні:  заповнити таблицю за формою, написати ессе, 
розв’язати рівняння, кросворд, чайнворд, сканворд, скласти чи розв’язати 
анаграми, самостійно укласти бланки тестових завдань та ін.); 
- повідомлення, підготовлені викладачем, із застосуванням матеріалів 
відеотеки (при вивченні спортивних ігор це видається видовищним та 
ефективним); 
- підсумковий контроль теоретичних знань легко провести шляхом 
проведення експрес-тестів, контрольних робіт та інших оптимальних форм 
контролю. 
Зазначимо, що ми працюємо з категорією молодих людей, яких спорт 
(принаймні аматорський) може й не завжди цікавити, багато з них можуть вести 
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нерухливий спосіб життя (майбутні архітектори займаються проектуванням 
упродовж двох тижнів), тому головна мета навчальних занять – прищепити 
потребу у здоровому способі життя, організації власного дозвілля. Серед 
спортивних ігор сьогодні є такі як пляжний футбол, пляжний волейбол, 
пляжний гандбол, уявлення про які будуть цікавими для молодої людини.   
Усвідомлюючи, що такий інформаційний обсяг надто значний для 
кожного зі студентів технічного напряму підготовки, все ж вважаємо за 
необхідне акцентувати увагу, що особа, котра здобула вищу освіту (хай і 
технічну), повинна володіти елементарними знаннями а в своїй практичній 
діяльності, в ході дозвілля, заняттями хобі, запроваджувати бодай основи 
рухової активності, рекреаційно-оздоровчої, фізкультурно-спортивної роботи. 
Це уможливлюється завдяки спортивним іграм, які варто популяризувати серед 
своїх друзів, близьких, колег.  
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